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توان عضلانی در بین کارکنان آشپزخانه می-های اسکلتیز جمله عوامل خطر موثر در بروز ناراحتیا مقدمه:
لذا هدف این مطالعه بررسی به وزن زیاد بار یا فاکتورهای شغلی و مشخصات فردی متفاوت اشاره کرد. 
عضلانی در بین کارکنان -ارتباط بین توانایی انجام کار، حد مجاز بلند کردن بار با شیوع اختلالات اسکلتی
 باشد.می آشپزخانه
وارد  سرشماریطور بهآشپزخانه نفر از کارکنان  60عی مقط وتحلیلی -توصیفی یمطالعهدر این  روش کار:
شیوع درد، شاخص توانایی انجام کار و حد مجاز ی نامهها با استفاده از پرسشآوری دادهمطالعه شدند. جمع
 افزارهای رگرسیون تک و چند متغیره، توسط نرمها با استفاده از آزمونصورت گرفت. دادهبلند کردن بار 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 02SSPS
) مشاهده 45/8) و شانه(%55/5)، گردن(%78/3شیوع در ناحیه کمر(%ترین در این مطالعه بیش ثبت نتايج:
از نظر جابجایی بار در ها ایستگاه 75/3از کارکنان در سطح خوب شاخص توانایی انجام کار و % 40/8% شد.
برابر  5برابر شیوع گردن و شانه درد و  8شرایط غیرمجاز حمل بار به تنهایی حدود  قرار دارند.شرایط ناایمن 
برابر و شیوع شانه  55دهد و در تعامل با سایر ریسک فاکتورها شیوع گردن شیوع کمر درد را افزایش می
برابر بیشتر از افرادی که  9 یابد. همچنین افرادی که در سطح توانایی خوب قرار دارند تابرابر افزایش می 75
 در معرض شیوع قرار دارند.در سطح عالی هستند 
عضلانی را کاهش -تواند شیوع دردهای اسکلتیبار میهای حملطراحی در ایستگاهگیری: بحث و نتیجه
 دهد.
 
، ))I&AW( notgnihsaW)، حد مجاز بلند کردن بار(IAWشیوع، شاخص توانایی انجام کار(  ها:کلید واژه
 آشپزخانه، بیمارستان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
